<実践研究報告>モバイルアプリ「KGPortal」の開発と利用動向に関する報告 by 内田 啓太郎 & Keitaro Uchida
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2. アプリ開発からみた KGPortalの現状
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載されているWebブラウザと同様の「見た目」（look& feel）を提供しているためである（図）。












ここに KGPortal のもうひとつの特徴がよく現れているだろう。先に示したWeb サイトに接




はアプリ本体に利用者のユーザ ID とパスワードを暗号化し、保管している。KGPortal から
Web サイトへ接続する際にはアプリが保管するユーザ ID とパスワードにより認証を行ってい
る。したがって KGPortal を利用すればWeb サイトへ接続する際の認証においてこのような「面





































































 高等教育推進センターでは KGPortal のダウンロード数の推移をアプリ公開時より継続的に記録・把握
している。一方で筆者は2014年月に KGPortal の利用者に向けたアンケートを実施した。ダウンロー
ド数の推移については本稿の3.1にて、アンケートの集計結果については本稿の3.2にてそれぞれ詳細に
考察している。また本稿の執筆に先立ってその考察の内容をふまえた研究発表も実施した［］。
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